




الباب ألول على خلفية البحث, أغراض البحث, توضيح ادلصطلحات, البحوث حيتوي ىذا 
 السابقة, وترتيب البحث
 خلفية البحث .أ‌
اللغة ذلا وظيفة كأداة اتصال. ديكن حتقيق التواصل بشكل مباشر أو شفهي ، واالستماع 
شر أو شفهي ، على سبيل ادلثال القراءة والكتابة. ديكن والتحدث. ديكن أن يكون التواصل غَت مبا
أن يتم التواصل يف أي مكان ، يف أفراد العائلة يتواصلون مع بعضهم البعض ، يف احلي ، اجملتمع ،  
حيدث 1. يف الفصل الدراسي ، يف حشد من الناس وأينما ديكن التواصل ,كما حيدث االتصال
كيف نقلو أسيب 2االتصال العادي ألن أداة االتصال ىي اللغة. يف ىذه احلالة شرح عبد ادلنجد 
 ىرمان أن:
" اللغة ىي رلموعة من اإلشارات اليت يستخدمها الناس للتعبَت عن األفكار وادلشاعر 
والعواطف والرغبات. مع التعريفات األخرى ، تعد اللغة أداة تستخدم لوصف األفكار أو 
 ”.رين فهمهااألفكار أو األىداف من خالل تراكيب اجلمل اليت ديكن لآلخ
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 لغةالقرآن اللغةالعربيةىي ألن أحناءالعامل. وذلك مجيع يف جداللمسلمُت للغةالعربيةدورمهم
 نتعلم عليناأن األسهل من اللغةالعربية،سيكون إتقان خالل ادلسلمُت. من نتقنهاحنن أن ادلناسب ومن
 طادلاأنو صحيح دينيةبشكلال بالواجبات القيام قادراًعلى يكون أن للمسلم اإلسالم. الديكن تعاليم
 القرآن اإلسالمواردةيف تعاليم أن حُت ادلعرفةالصحيحةبتعاليمدينو )اإلسالم( ،يف لديو ليس
 بشكل التعاليم فهم مفتاح العربيةىي فإن تستخدمالعربية. وبالتايل والسنةاألمريكيةاليت
 حرف يف تولمكاللغةالعربية باستخدام وسلم عليو اهلل زلمدصلى النيب على أنزاللقرآن.3صحيح
 .4تفهمو باللغةالعربيةحىت القرآن شكل نزلناعلى الواقع : "يف2اآلية  يوسف
القراءة )القرآن(  حيث اللغةاألجنبية. سواءمن وإتقان اكتساب اللغةاألجنبيةعلى يركزتعلم
 آخرمهم جانبذلك،ىنا جانب ،والكتابة )كتابو( ،واالستماع / االستماع،والتحدث )الكالم(. إىل
 اللغةالعربيةىوادلفردات. األجنبيةىوادلفردات،أويف اللغات تعلم للغايةيف
اي وجودادلفردات ادلفردات. عدداآلراءحول اللغةالعربيةالقدرةعلى تعلم األشياءيف أىم من
 مجيع ىي ادلفردات ادلفردات. وفقالسوسانيت،فإن اإلندونيسيةتعٍت ترمجتهاإىل إذامتت اليتوىيادلفردات 
 تشكل اليت الكلمات رلموعةمن ىي ىوم األثناء،وفًقادلفرداتىذ .يف5اللغة الواردةيف الكلمات
 اللغة. يف أومعٌت ذلامعٌت ذلاكلمات أنالكلمات استنتاج اآلراء،ديكن ىذه بعض بناًءعلى.6لغةال
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 تعلم يف إتقانو جيب جانب ىوأىم ادلفردات جانب ،فإنسرنو ىرجونوأمابالنسبة
 ادلذكورةأعاله. ىاألخر  اجلوانب إتقان على الطالبت سيساعددلفردااستخدام ا ألن.7لغةأجنبية
بالنسبةللطالب.  العربيةوىوأمرصعب ادلفردات حفظ عدم اللغةالعربيةىي مشكلةتعلم
 حفظادلفردات،فهناك اللغةالعربيةيف مهاراتادلفردات. أمابالنسبةلتعلم الدروس،وخاصةيف فهم خاصةيف
 اللغةالعربية. تعلم يف ادلفردات اسًتاتيجيةلتعلم
 اإلسًتاتيجيةنفسهاىوادلقاربة )ادلقاربة(. يف إسًتاتيجية،وفهم ناكفه ادلفردات أمابالنسبةلتعلم
على إنو  تفسَتىذاالنهج االسًتاتيجيةوالطريقة. وديكن عن النهج خيتلف الواقع
على ج.رك جٍت (3993. الشغورهنججون )ل جالتعلم،وفقاحول عمليةأووجهةنظرنابدنقطة
كون التأثَتمثل شخص يستخدم نظارات بلون اهنطريقةعامةللنظريف ادلشكلةأوموضوعالدراسةحبيث ي
 العامةيف واالفًتاضات بالطرقعندمايتعلق األمر  النهج استخدام يتم . لذلكمعُت يف النظر إىل الطبيعة
  .8مشكلةحنوحلها مع التعامل
اللغةالعربية.  نتعلم أن عليناكمسلمُت والسنة،جيب القرآن ماىووارديفوفحص  لفهم وبالتايل
 العلوم كتب وحىت واألخالق التفسَتوالفقو كتب مصادرالقراءةمثل العديدمن ىناك خاصةاآلن
كل  استخداماللغةالعربية, وجتنب ىذاىوالسبب الذي تعلمة واالقتصادوالسياسةأيًضا،وىناك والتاريخ
 مستوى بدءًامنوخاصةالتعليم القائم على اإلسالم تعلم الغةالعربية.مؤسسةتعليمية,
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مستوىادلدرسةاالبتدائيةأومايعادذلا )مدرسةابتدائية(  مدرسةالكلية. خاصةعلى ادلدرسةاالبتدائيةحىت
 يتم حىت عام،وىذاأمرمتوقع صغارًابشكل اليزالون الذين ألولئكتدرس اللغةالعربية ،بدأت
 مامن شخص يتمكن جًداأن غَتاحملتمل من ألنو أفضل بشكل اإلسالم يمتعال استخدامهالتعميق
 باللغةالعربية.القدرالكملة امتالك دون اإلسالم يف العلوم إتقان
أما التعلم باللغة العربية فهو إتقان مفردات يتم تطبيقو على مهارات االستماع والتحدث 
بشكل كبَت على ادلهارات اللغوية لدى  والقراءة والكتابة ، لذا فإن إتقان ىذه ادلفردات يؤثر
دي أمهية تعلم ادلفردات حنو حتسُت وتطوير ادلهارات اللغوية للطالب إىل تعلم ادلفردات. أصبح ، وتؤ 
األمر أكثر إحلاًحا على حنو أكثر جدية وتوجيًها ، ويرجع ذلك إىل حقيقة أنو ال يزال ىناك العديد 
لصعوبة بشكل من الطالب يف ىذا اجملال الذين جيدون صعوبة يف تعلم اللغة العربية. وتتضح ىذه ا
 خاص عند تعلم ادلهارات اللغوية األربعة الناجتة عن ضعف القدرة على إتقان ادلفردات العربية.
بالنظر إىل أمهية وظيفة اللغة العربية يف ادلدرسة اإلسالمية ، من ادلهم البحث حول كيفية 
دة من ادلواد الدينية. عملية تعلم اللغة العربية يف مدرسة ستاويوي ، يف ىذه احلالة باعتبارىا واح
)مدرسة ستانوية( دار السالم بليتار ىي إحدى ادلدارس اليت تقوم بتدريس العديد من ادلواد الدينية مبا 
يف ذلك دروس اللغة العربية ، إال أن الكتابة يف ىذه الدراسة تركز بشكل أكرب على اسًتاتيجيات 
أما بالنسبة ألسباب اختيار الباحثُت التعلم ادلفردات بسبب ضيق الوقت والطاقة والتكلفة. 
السًتاتيجية التعلم ادلفردات حيث أن تركيز البحث ىو أحد القدرات اليت جيب أن يتقنها على 
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اإلطالق األشخاص الذين يتعلمون اللغة العربية. كما قال فؤاد أفندي يف كتابو أن ادلفردات ىي أحد 
األجنبية الكتساب القدرة على التواصل مع اللغات عناصر اللغة اليت جيب أن يتقنها متعلمو اللغة 
األجنبية حىت يتمكنوا من اكتساب مهارات التواصل مع اللغة العربية. من ادلستحيل أن يكون الناس 
، ألن امتالك ادلهارات اللغوية ال يكفي فقط 10قادرين على التحدث ليس مرادًفا لتعلم ادلفردات 
 .11حلفظ ادلفردات فقط
 التعلم ياتجي "اسًتاتأعاله, يهتم الكتب باخلث يف واستنادًا إىل اخللفيةاليت وصفهاالكتب
دارسالم  كادمنجانذرسةادلتوسيضةاألسالميةادل ICP السابع الصف ادلفرداتفيتعلماللغةالعربيةيف
 "رابليت
سبب اختيار الباحثُت ذلذا العنوان ىو أن أمهية إتقان اللغة العربية بُت ادلبتدئُت ال تزال غَت 
ذه ادلدرسة لديو خلفية ليست موجودة ، خاصة من حيث إتقان ادلفردات. ألن الطالب العادي يف ى
 يف الغالب من ادلدارس الدينية. لذا فإهنم جيدون صعوبة يف إتقان ادلفردات العربية.
 مسا ئل البحثب. 
 لدوليةدارالسالما ادلقارنات برنامج من السابع صفال يف التعلم اسًتاتيجيات تستخدم . كيف3
 بليتار؟كادمنجان 
 بليتار؟ كادمنجان الدوليةدارالسالم ادلقارنات برنامج السابع الصف يف ادلفوضات تعلم يتم . كيف2
                                                             






 ج. اغراض البحث
 الصفالسابعب ادلفردات تعلم يف االسًتاتيجيات كيفيةاستخدام على التعرف.3
 بليتار كادمنجان دارالسالمادلدرسةالثانوية




 التعليم. عامل مفيديف بشكل ىذاالبحث يسهم أن ادلؤمل أ. ومن
 مهارات اللغةالعربيةلتحسُت تعلم يف ادلفردات اسًتاتيجيةتعلم ىذاالبحث يثري أن ادلأمول ب. ومن
 العربية. ادلفردات







 عليهامن احلصول ديكن اإلجيابيةاليتتأثَتات ال بالعديدمن إلضافةنظرةثاقبةومعرفةللمعلمُت
 حتقيق يف واإلسراع عمليةالتعلم لتسهيل ادلفردات. وكذلك تعلميف ادلستخدمة االسًتاتيجيات خالل
 التعلم. أىداف
 ب. للطالب
 اإلسًتاتيجيةللطالب. عندتقدمي ادلفردات حفظ تعلم الطالب على وتسهيلثاقبةإلضافةنظرة
 ج. لآلباء
 يف التعلم يف األطفال صعوبات خاص يساعدبشكل أن األطفال. ديكن تعليم يف ادلهيمن نظرالدورىم
 األخالق. من جيل تعليم ادلنزل. كمسامهةيف
 توضيح المصطلحاته. 
 التعلم . اسًتاتيجيات3
 خالل من هباادلعلمون سيقوم اليت التدريس وطرق خطط ىي التعلم ياتاسًتاتيج
 حتقيقهاوحتديدىا. سيتم اليت التدريس وفًقاألىداف التدريس الرئيسيةيف حتديداخلطوات
كفن يستخدم ادلهارات وادلوارد لتحقيق أىدافو من خالل العالقات ج.ثلثو  وفًقا إلسًتاتيجية 
ثر مالءمة.يف تطورىا ، يتم استخدام مصطلح االسًتاتيجية أيًضا يف الفعالة مع البيئة والظروف األك





تيجية بنفس معٌت النموذج الذي يصف اإلجراء ادلنهجي بأكملو لتحقيق اذلدف ،  والتعلم. اإلسًتا
تيجيات التعليم والتعلم ُتستخدم إلظهار التكتيكات أو األنشطة الشاملة  مث وضع قيود على اسًتا
اليت يقوم هبا ادلعلم خللق جو من التدريس والتعلم يفضي إىل حتقيق األىداف التعليمية. باختصار ، 
( حتديد أىداف التدريس ؛ 3تغطي اسًتاتيجية التعلم بشكل أساسي أربعة أمور رئيسية ، وىي: )
( اختيار وحتديد إجراءات وطرق وتقنيات التعليم والتعلم ؛ و 3نظام التعليم والتعلم. )( اختيار 2)
 ( حتديد معايَت جناح عملية التعلم التدريسي من التقييم الذي مت4)
 . ادلفردات2
 وسيتم بنيةمجلةعربيةيعرفهاشخص تشكل اليت الكلمات رلموعةمن ىي ادلفردات
 يتم الذي الشخص اجلمهور. يُظهراتصال مع أوالتواصل ملاجل تأليف يف استخداممجموعةالكلمات
 اللغة. مستخدم تعليم مناسبةوكافيةصورةلكفاءةومستوى مفردات باستخدام إنشاؤه
 و. ترتيب البحث
 حث كما بلي:  يتوي ىذا البحث العلمي على مخسة أبواب, ويتكون كل باب من مبا
بحث )ب( مساؤئل البحث )ج( أغراض البحث الباب األول : مقدمة, حتتوى على : )أ( خلفية ال
 ائدالبحث )ه( توصيح ادلصطلحا ت)و( ترتيب البحث. )د( فو 





)د(  مكان البحث)ج(  مدخل البحث)ب( تصميم البحثالباب ثالث: مقدمة, حتتوى على :)أ( 
 (. طريقة حتليل احلقائق( )طريقة اجلمع احلقائق( )مصادر احلقائق) حضور الباحثة
